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LIBROS, MONOGRAFIAS, FOLLETOS 
Dr. ANGEL GUTIERREZ.,.-"Fracturas de la Clavícula",_ 
FolLeto de 29 p~ginas ·ihts.traJ.do con 33 fotograbados. I•mpreso en 
Jos taJ!Il.er.es grákims de J. W-ers y P11eusche. I9I9. 
P.neced~da ,d!e 1bneves ·consid:emci01nes amatomo-.fisiológicas de la 
c1avíou1a y de 'los sí.ntorna:s que •trlaiduce,n díni.camerute tllllia fractura, 
d distinguido .cirujano, jd1e del Hospi:ta1 Español ( S·eñoras) ofre-
ce •en ·el opúsculo que mencionam01s ·una mer1bor.ia contdbudón so-
bl'e prooedimientd .elecÜVio de 001ntención de los fr.agme:n!tos reduci--
dos., ha-sta su soldadura. 
· EMU.;IO A. CONI.-"Legislacíón Agraria de Rivadavia, se-
gún Andrés Lamas". 
fublic<eda •en lia "R:evis,ta Argerutina ,c!Je Ciencias Políticas" lle-
.ga a nuesrtra Reda:cción 'en folleto de 42 páJgj¡nas, ·el ''·ensayo \CTÍtico" 
sobne la legislación agraria de Ri:va:davia"; tra:ha}o pres-entado por 
su distinguido autor ingeniero Goni, pana optar a la ·suplen•cia de: 
la cátedra de "Régimen Algrario" ~e la FacuLtad de Ciencias Eco-
nómicas de la UniMens.idad de Bu1enos Air-es. Aún cuandio, d ju-
raJu aJjuJiu) a:lJUd.la d•l Dr. -;\.1igucl .\,::gd C:n~:ano, consigna C'1 
su info~me d mérito real de la monografía ·enunciada-en la cual 
1a ,compet-encia ;de .su autor b1éin &e :tralsparenta.-En él se refutaw 
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las conclusiones que 'extrajo Lamas de la legisla¡ción Rivadwviana,. 
ra~ona:ndo y sintetizando las obj.e¡cicmes cien1tíficas y las di,ficuita..., 
des práctidaJs que co.ntrar1aJn las teorías fisi.ocráticas y las tenden-
cias georgistas de la· obra re:fut<Vd~a. 
Dr. RAUL ARGAÑARAZ-"Contribución al e,studio de nues-
tras cuestiones universitarias". 
Bn cincuenta paginas bien nutridas, su autor, distinguido oftal-
mólogo y prof·esor suplente de la Facu1t1a;d de Medicina de Bue-
nos Aires, estl.:!dia las .cuesúones univemitarias de palpitante adtua-
Hdad, a:plicamJdo en su trabajo metód1C:O y hondo, un criterio ,emi-
• nentemente práctico y de .uma lógica inobjetab1e. Se pronun~ia so-
bre la "docenóa lilbr.e", ~augurando su +fracaso porque lo supo1ne 
actua<lmente inadaptable a ruuestm medio, si hi,en lo aplaude como 
anhelo legítimo para un futuro no próximo. , 
Es·tlab1ece so'br,e sólidas bases las diferencias substanciales .,t:m.-:-
tne J31s Universidad~es a:leméúna:s y 1laiS nuestras, y en cons.ecuencia 
sostiene que no podemos copiar de dlas disdpliri:·as administrati-
vas y pnocedimientos de selección de profesorado, mientras no se 
modifiquen nuestms costumb!'es, nuestras ley,es :y nuestra capacidad 
económica y finamóem. 
AbQga por !:as l~dor,rn'as en los métodos de ·en:s:eñ1a1nza y de 
exa:men; denuncia la falta de energía y de ¡Carácter en los maes:tros 
y en las 'autoridades ; y adviel'lte Jos peligms de lcus Eherta:d<es exce-
sivas ,<l!COrdadas ral puebJ.o de las UlllitVersidades. 
' 
Tenmina aiboga:ndo por las reformas edu¡c;acioinales que impri-
man 'en .la juventud ori<enta:cio¡nes más firmes, más consóentes y 
más útiles. 
Dr. FRANCISCO DE SALLES GOMEZ JUNIOR-(Inspec-
tor jefe de profilaxis ,general 'en d .Servicio de Sa:1:ridad .del Estado 
de San P?h1o, Brctsil) .-"F?pid::mia dr f'Dlim;c!it;s i?fantil en T'illa 
Americana». 
El ilustrado médico ·brasilero desorlibe 'en el e!ll!Uinda;do tmbajo 
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las div:er.sas formas clínicas .de la "·enfermedad, o molestía Heine-
Medin", ronocida más oomunmente pot "parálisis infantil" y obser-
vadas en dicha población ~ concomitaJUJCia o01n una epidemia de pia-
11t<llsmo. Numerosas fotografías de los pacientes ilustran las histo-
rias clínicas; y sus conclusiones sirv.en para r:ruüfi.dillr 1a importancia . 
'Y efi·ca!OÍa 'del :siguiente pDeoepto pwfiláoti<co rsandon~do en 1917 po: 
el Congre-so Sanitario: 
"l\'o6rica.do ·un caso de ''paráli:sis •infantil Heine-Medin" la au-
toridad sanitaria ptadic:ará u ordenará su aislamiento, tomando las 
más rigurosas precauciones con las s:ecDeciones .na~les y bucales, 
haciendo desinfectar todos~ los objetos que por ellas haya~ sido 
contaminadas y hará pr.acticJJr riguroSia inspección y saneamiento ' 
de los focos o vi:v:eros de moscas'\ 
Tiene r¡:¡artiouiwr interés y mérito cie!1ltifico .Ia monografia, por 
<euanto llama la ateniCión y a.dvier:te del peligro qu•e ·entnañla la apa-
ridól;l de casos .esporádiws que bien pueden significar los primeros 
pasos hacia la generalimci9n o aclimatación de una errfermedtad in-
fecto-contagiosa y epidemiable, causante "de :graves y muy gra•ni~es 
peEgros en otms países. 
• Dr. CARLOS S. COMETTO.-(Direotor dd HospitqJ de Ni-
. i],;; de La Plata, 'Y sub director .del oue11po médico c5¡colar de la 
P.cv. de B. A.).-"f.;a mortalidad infantil en la Provincia de Bue-
nos Aires" .-Estudia •oon pnof.usión ·de ,ciJa¡tos •estadísticos las causas 
generales de lia montalidad,.c y relata la s:erie de medidas adoptadas 
,desde 1905 por las autoridwdes provinciales, municipales y escola-
res; por las asociaciones de caridad y por los médicos, conclurvendo 
:vor aaonsejar por .sobne ,to:das :las medidws p110filácti.cas comnlllles, 
1a necesidad de vu1ga;rizla:r la ·enseñanza de la puericultura en la:s 
escuelas. 
ALFREDO P. DEGANO.-"Desarticulación intertaso"interme-
tatarsiana".-'Deús prese1n1tada a la Facultad de Gencias Médioa:s 
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'.de la Universidad Nacional de Córdoba, para optar al título de doc-
':tor en, medicina y cirugÍia. 
El señor Degano, aprovechado ex ~estudiante de nuestro ins-
ttituto, concreta en este trabajo sus observa<:ioné'.:s sobre un ca,so 
-clínico, estudíado mientras d~sempeñwba el cargo de practicante en 
;el Hospi:tal N aciona1 de Clínicas de estla dudad. 
REVISTA DE REVISTAS 
ARGENTINA: 
ESTUDIOS, revista mensual redactada por la Academia Li-
teraria del Plata. Año VIII. núm. 95· Tomo XVI, núm. 5· BuenoiS 
.Pires mayo de 1919. 
Viicem:te Gambón, "La -o:rganizadón 'J)ro'fesionaJ obrara". José M. Blanco, 
"::¡lil enj,gmta de Mimmllir". E. J. B., "]\11 ltbno de A.rrltum Barcia L~~pez 
sobre personas jurídLoa.s y ISU ::'espoÍl!sabilidad por RJCtos Uíci~s". F. 
X. Gal:}rza, "La es·tabtlid.ad de los avione<s'!. Ca.rmelo Bar:one, "El 
r;iiedo 1al e·scuerzo". S. Roca, "Una PSC<1ldo 1dea, según E. Bergson". 
Seeción litera.da: Luts Üó<loma, "La reina mártir" (üontim.uación) . 
.. 
Varied:Hlf:'s: Centro de ~estudio:s 1'eligiosos para señoras y señoritaF, 
dlisc¡¡r.so del LHmo. .Sr. Obiispo del Pámná, Mons. Dr. Abel Bazán. 
La Unión Democrática Cristiana. Urua ,acütl}d honró·síaima. Congre-
so de los católicos sooiá}es de la Amér1e.a latina. Artificios de la flo-
rieultu~a. Crónte¡a dentífiea: E1 tra.11sporte• linter'nacional de 1a ener-
gía eléctrica. Un:a pila de mxevo tip¡o'. EmpLeo dcl aLquitrán en los 
rmotor.es Dies.en. El ,cffiema,togra:Eo y lo,s ogo,s .eLe los· niños .. Una curio-
,sid,ad foffiográlíka. Rique~a ,a1píícola. Revis-ta ,de rev'1sta13. Bibliografía. 
RbVIST A DE FILOSOFIA, pUJblicación bimes'tral de cultu-
ra y ·educación. Año V, .núm. 3· Buenos Aires, ma1yo de 1919 . 
. Rodolfo Rivaro1a, "Discurs,Oi d1e ·apertumt de <la U:nivensiodad". DaJVid P.e-
ñ:} "'\l1>~•rdi, Szrmientc :· Mitre Alrededor de 1852" J Alfredo Fe-
·l'reyra, 'Acotaciones a Montaigne". Ro(Lolfo Se:n.et, "L'()S sentimieil!tos 
.morales, e'Stéticos y r'al\gúo:soo.'~. J. Laub, ¿Q·ué 13'01!1 espacio y ,tiempo?. 
.... 
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Le:opoldo Mauprus, 'Lógiloa inductiva". Nfu,C<láls Bes.io MOO'eno, "Uli-
•ses en el infi.erno d.a.ntesoo". Césa;r Rey·es, "Demoo1.1ada imdiyiduar 
Hsta". Octavico Ménd·ez P.er.eyra, "La crítica y .el >al'te". José Ingenie-
II"O,s, "Lllls idea~s fi1os-ófica.s ·de Amegl'ri:no". 
REVISTA DE EiCONOMIA ARGENTINA, publicación pe-
riódica ·de ·e¡conomía política ·en g.en:eral. Año I, n°. IO. T·omo II, 
Buenos Aires, Abril de 1919. 
Eioo>doro Lobo.s, ";La F\a;culibaJd de CiJe;ncila.s Elco.nómilc:rus". Sarrtia¡po· B. 
z.a,ohéo, "L01s •e!studi:o.s com,ercii::!Jes". Vi•ce·nte Ficdel Lóp.ez, "Milsión 
del pl.1orfesi0l:~a;do ·en J:a •ens.e·ña.nza come;rci:a.l supe.r;icor". GuiLlermo J. 
VV:a•tson, "La Jihert:Ml de •e!ll,s·efílar y d.e a;pr.end•e~r". Emilio L.a.ma•rca, 
"El d·e>cá1o.g¡o y .l:a denrc:ia •económtc•a". Mpvimiento· económic,o de. la 
R:epúbliica. Re1súmen •es:Da.d~·st1co. In,formes, .notars y co.mentario>s: Jo-
sé dB Ap,eUanlz, I. El BaJ!l!co de La Na1Ci6n Arg.e,nti.na ·en 1918. II. Re-
·03iudJadón adua;n•el"'a en .los. p¡rimem.s trime,stm~s de 1918 y 1919. A. 
E. Bunge, III. La,s a·dUJltiU3iS de la •co,rdi11ema., •SU l"endiJ:l!~·en,to. y rC<?& 
t()l. BibH.ogorafí.a: Rodolfo Riv:aru1a, "D~¡¡,c.J:frs.o inaug.ura!Thdo •1aJS clase,¡¡,. 
de ·la UJJlv.e•r.srid•a.d d•e La P.Larta". Estanis1ao S. Z,eba.l!QS, "Disrcursq 
·iu·•aouguram.d>o ;Las cla;s.es .en. ·La F,arculta,d d·e Del'e,cho y Oiendas Sor-
cia1e:s d·e BuenJOIS Aill".e.s". J,ulJto Miélll!d.ez, "Dts•cur:so inaugUii1aJJ.do l3iSt 
cla,s·e's en ,la J!1acu1tJa,d de Med.tcina d.e Buei!J!o•s. Atre,s". Un. men,s,aja 
1a García. 
REVIS'l'A ARGENTINA D\8 CIENCIAS POLITICAS, pu-
• . 
blicación mensual de derecho, .administración, ·economía política, .so-
doiogia, historia y educación. Año IX. Tomo XVII: No. 103. Bue-
nos Aires, Abril de 1919. 
A>d•Oilf.o Pos.arda, "I·c1e:a y •pr.oblema.s d>e una ,p,oUtic;a. munilc~p~l" (c.olabocr·a. 
.ción d·e Es·p,aña.). R. WiJ.macr:t, "El derBcll<ol l!luevo ¿Lo .sos,te.ndrá un 
prurtid.o nue,vo?". R:odo,lfo Riv•arro1a, "Orte[Jit:wtones. de l:a ri;nstrucción 
ISU,perto.r". Luis B. T.a;mtni, "La lll!U61Va ooa/'. Roibe>rtro P. MarUnez~_ 
''E:K!pe.rímentadón técntc.a y ·ee>on>ámiloa~'. A,d.oJ:~o .S. Ca:rram.z·a,, "Ai-
be•rdi y Joa liga d·e l:ars 'lJJarmo!ll!erS". J:ta.úl V:toi13ln'o·e.1, "Ü b,s.ervweimue;s, iu-
dudom:e;s y dedUJcciones d·e 3Jctualid2Jd''. ·Orón:ica y d,01cumeruto.s: M." 
A. R. M1a.rzo: I. EleciCio:nes de ]Ja 'ca;ptta.l: ¿trirmfo? ¿•derrota?. Leo-
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poldo V'ela,sco, Córd,oha: El.ec;cianes y ~S1ectmr.es. Legislación, admi-
llts.tl1a;ooiún y j.uds.pa·udeniCia: .Dioc:tám¡mes d·el pmo•cu;ra.dor genenal d~ 
i.La N:a;e1ón, Dr. J•osé N. M.aJtienw: Nlatural>ez;a deJ imp.ue,sto de p.a.vi-
ments;ció.n. Ej.ereiJcLo1 d.e;l ·pa:troi!U!Jto llliWCio;na;l. Bentto Nr.~,z,a;r Amciho-
IT'ena: Jubil>a!Cto.nes y :p.ernsione:s fe:rr,oviam1as. Id:e1a,s y libro:s, catálo-
·go ·bib.Hográ>fico. 15: F. E. AcOis.úa y L3!r:a, P:.ocvenir d,el derecho pú-
bHco <e:s:te·rruo. O: M. de V.edia y Mi·t~e. El gobi!e:rno d:e,l Urugu3iy. Fe-
de•mc·ión Univer•sitarua d.e La Bl:aia. Homernaje a:l .Dr-. Joa1quín V. 
GOillzá1ez. 15: R. M¡o,!llers Stams. Gramátic:a .ea:s,teJJanll¡. 0: Honom~le 
<cáma1ra .I:J:e •S'ei!Jador.e.s de .la R. O. d·e.l Urugu:a¡y. Ve!l'.si6n oficirul de· la 
rse1sión ·e:x:tmordinaria <c,el>ebl1a;da •el ·dia 12 d·e n1ovtembre de 1918. J. 
F. V. Sitva. R!e<p:arto .de Améri!c:a .esp,aíj.o1a y •pamhilsp.amismo. E. Que-
sad,a. La dud,a;d ·de Buenos Aii11es •en ·el ,s.iglo XVIII. J. S.: A. Sa.ga:rna. 
E.I hombre "Sband:(!Jrd": D. Llo\Yd Georrge. I·nte¡g.!1(!JCión del m3JdiJcalis-
mo aJ"~e,ntino. F. J. Urrutta. Lo,s Es;ta,dos Uniod,os d'e América y las 
·r.epúb<Hc·a.s Mspan,o.a;me~rtca,na>S de 1810 y 1830. O: A. Más.pero Castró, 
La .cues>tió.n soda,!. R. Dar~o, P:ages ohniJs,iJes. R. Vli1laiToel. O.rten1:Ja-
ciolllle:s >S'O>Cia1es, 'J>o:lítiJca y >e>du~3Jc>ioiJJa1es. J. S.: F'. Llllrnazáiba1l. Vi-
d,a del lib<ectad·orr Siimón BoiliVIRJr (>t. I). M. To;r;rente, HiJs¡toriJa de La 
ÜJl.d,ell}ellid.encJa de Méjico. O: P:furtido LibeJ.íal ~de TUJcumán. Lus suce-
sos d·e 1917 y 1918. R. W. y J . .S., RJevtsita de l'I!WiJstas: extrarrljteras. 
·Pit1Jb1ioaci·ones .recibid3Js: Jib;ms, :llo11Ietos, revis.tas. 
IDEAS, r.ev~ista htmestm:1, óng:a•ruo de1 AteneOI Univ.ersitarÍ!o. 
Año IV, N•. 2I. Tomo VII. Buemos Aires, Enero de 19r9. 
-El Aten<eo, "Lo•s ultimc.s :rucontecimientc1s". J•org~e M. Rohde, "Edmu.ndo 
Ro1stand". Justa Pa:Il>all'és Ac,e!b:rul, "El II!JOV,e~enttsmo arg;ffitino". Ale-
jandro 0(!Jstiñair31s, "La 101p'inión ·de PL]{}rolllLDIS" •. Marco Polo, "Eil ma-
ximll!Usmo". A<rturo GoiTIZáloez Arce, ·"Un !llUJeV>O ~~specta d.e la d.emo-
ICJ:i!l>Cia >en América". B. GD'nzál<ez Aim'ili, "El futuro de A.mériica". Jo-
iSé B. Angulo, "BreV>EliS dis,quts1C'io[]Jes. crimmodógi<Oa<S·". ffimitlio Centu-
,ri6n, "M'arto Bmvo" (tc:ariJe<atu!1a). Vida deJ Atene¡O'. La iruqui.sic.ión 
,(Le "V;ida Nuestl'a". S>epa;nruc:ión .d>e l:a igle.s·1a y el ~estado. La des,titu-
lción d•e Dendoil1o Roca. Vi:da U.niV1e!1s]tarÍia. Loa U:niv,wsida.d Naciona:l 
de·l L1W11al ~Hora;cw J. V:ll!rela). P:ro,y•ecto d1e Jo<s. doctores Loud.et 
e LribaJ"rue ,sobl'e clasifieadoDJJe's y p:ne~miots (L. D.) .• P.l'loye¡cto del se-
ñoc Fi:ilrnlm~n .s.o.b!re e·le.c,Ciio,nes. univemsiltaria.s (L. D.). Varieda,des y 
·comentarios. Tieod,oro Roos·ev.e~t (L.eo¡p0i1do Hurtado). Be:nj:amín Ta-
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booga (Adoli¡OI ~orn Vi111a;fañe). Los deileooores del ord>en (Gabriel' 
Monte). Patologfu. social: BoiJa,fogo (1\iLartín Cruz). Subroyamos: Ele-
meiilltos de .transformadón (,Pto Baroja). Dos meses .d,e wrte: Primer· 
t&aJón d>e a<l1tes d00001art:ivas (F. A.). Expo!s1c~Oines Iudivid.ualres: B,_ 
-Chin.OOeUa Marlin (F. A.). Comen.ilaTioo tootva.1es: El teatro extran-
jero en la pas.W.a !temtporada. El ¡te:aroro Oervarut€\s (.CrHJiJoón). Con-
dert.os y audictones: HeT~co~e Galvani. A,sooia;ción Wtagruedana (Ori-
t1qutll:o). Ermete Nov-e:1li (A. C.). Allex Charles Looooq (Crlti<]:uil1o). 
Bibltcgrafía: J<a•sé .Maria Sa<lav·errLa, Esrpí,ri<tu ambulant>e. Arturo Váz-
lquez Cey, E1egjia;s d!e 'aJY'Elir. Benito Lyucih, Rl~quel<a. AJv.aro Mclm. 
La<finur, Sonet'()¡s y triolets. R. Turró, La b:a<se trófioa de la i<nteli-
gencta. A'ligusta. Pe~. PU!bli!cacion.<es il'e<CÍ:bi4:&s. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, r·evista menswal consa-
grada al pmgreso de Ja oiencia, a,.rte y literatura dentales, e~i:ta& 
por d depósito dental A. C. Mayer. Año XI. W. 4· Bueno.s Aires,.. 
Albril de 1919. 
La DirecC'ión, "Oo.ngl'eso d•e ,próuests d.ental en Río .d,e Janeiro. EHsfo 
,Sampayo C., "A.rlJes·tesda .gener,ml .pea: el iCJo,ruro dJe etilo en la1s ,o,p$-
~i=es qnkú11gtcoo de corta '{lm~a;ctón". Geo'l"g.e V. Po'bter, . "Uno de· 
los más grandes b'iteruhechooes de 1ia ihunmrüd1ad, el d.enüsta Ho~ra.l)e 
WeUs". Sruturnimo üa,mb;rOiJ1ero, "AmP'OIHa,s med1cdnaJ.es y anestésir-
•cas iOOill ga,rantía vilstb1e de .esroertliz.ac!ión". BiilJ'1iogJ:'Iafía y periotdLsmp1:: 
Aneste¡sta g.ene'l'al :poi!' .el cloruro de etiLo .en .ta;s opelJaJCiones de cor-
ta du¡l:miC'i.ón. Revilsta d1e odollltoiliogÍia •d•e Sa,n Baiblo. Crónica ~ta<l y 
C1'ev1is1'!a d'€1l1tal, de L!ima. The &e•nilaJI l!',eview, .de C:hioag>m The jo:u~ 
m 'tille A,lHed deniball roc~e!bie¡s, d'e NU!eN¡a York. Notas y Noticias,: Dr. 
Autonio Ja;rus·en Tavares, <en Rto J~eiJ'o. Imtitut:.o br.azil!e,ii10 de Odon-
•uooogí:a. Vtajeros. 
BOLETIN DE LA UNIVERSI:qAD NACIONAL DE LA 
PLATA, (Doc~mentos oficiales), publicadqn. Tomo II. N°. IO. La1 
P:lata, Marzo d~ 1919. 
I. lieyJes y d·ecD~toiS ii'·effiativos a la iTIJstr.uCJción 'Pública. II. Or,d,ffilJan:z,a del" 
Consej¡a1 .Sup,e;rdJol!', faiCIU1tad'es e mstitU!t01s. III. Memo.ria,s de ¡a presi-
•dencia y d.e 1os decanos. IV. Ba;lanoes d:e 'IIesol'ería. V. A<Ctas y re-. 
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sumen de QOII'l'lespondenda. VI. Dis.cu11sos en ilois acto.s púbHcos de la 
Universidad. VII. N¡qti!oj¡a¡~ de irljterés U!Il.irv·ertsitarw. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu-
blicación semanal, editada por la Bolsa de Comer¡cio de Buenos 
Aires. Se han recibido .todos los ejempiar·es a:parecidos hasta la fecha. 
BOLETIN OFICIAL DEL CENTRO DE· ALM.AJC~NEROS, 
defensor de los intereses del gremio. Se publica dos veces por mes. · 
Se redbieron los ;números aparcidos durante el año en curso. 
FORO Y NOTARIADO, órgano dd Colegio de Escribanos de 
BaJhia Blanca; publicación menJSUJaL Año VII. N•. 3· Ba!hía Blan~ 
ca, .en·ero de 1919. 
Alberto P.a:Lomeq.u~, "AID\í:snad y g.r¡atttud". R. Estevez Oambra, "E"tm.-
llimitacioill¡es d·el señor 'cólJ!suii de España en Butenos Aires. Hi•storia 
d~El •U¡111a .~e,g¡a;liWC!ión. U lllJa q•uJeó¡a en :tlrámilte". F1on'O y N otal!'iadi>: Pe-
,dl!'o Do11ado. ~lila illOta lllJOOmlógie¡a. Foib,og:mbad¡o. R. E. C., "Da tilllt;a. Y' 
Jas escrituras fP,•úb~ilcatS. Degi.silación •PTOV11Wi:all: CTooción (],e juzga-
dos d:e paz. De:oogacdón del art:. 455 de1l CóQ.igo de Bwced~m1e¡n¡tos Ori~ 
.m,irua,les. J.uri!lprud€ill.'Cila: Indw~ d<Jctlrinal .d·e las se¡n.Jt.eilliCia:s publica-
•<La.s dur:aiJlOO €11 mes. de enero €111 •ea "B01letf.n Jud1cdal". Biblio¡g~ 
A l¡aiS Silllb sc.:rip.toces. 
EL MON¡TOR DE LA EDUCACION COMUN, publicación 
mensual, órgano del Consejo Nacional de Educa¡ción. Año XXXVII 
Tomo 69. N". 556. Buenos Aires, Abril de 1919. 
L. Hje11lchi0z, "El ,CI!'e!CiJmi,ento ftsilco y Jra aJ&me¡nt:ación de los niños dUJI'Iaill• 
te el. pel!'fodo esoolliair". M. BruleCih y E. Card!eHirui, "Un prograiD\3, de 
<ffi1S<eÍiialllm d1el J,engu.aj.e ·según .el método fliilliCiooal". P.ab1o A. Córoo-
ba, "E~pediJCiiJOII11es hokilllJd'el&a:!l ¡p,or ·el e.st:recho d-e M•aga1la,nes y Oab.QI 
dfl Horn<:>s" Rnfino 'B}arn<>o y Sán~h:ez, "TJa JIPeturra Vicios de arti-
.cuki\Ciión y !Tija•~ .de oorregw])OIS". J,uan A. Niata1e, "Organiz.rucióu de 
c.onc=so .d:e t¡ex;tos". :IDduaf!'do J. Ba¡qa, "C~te10ismo a:nti-.tubercwc;mo". 
¡L. Ki~, "Desa:rn'IOI11o h~tó11ioo de la goometrf:a". Ma.rga;rita LallllJl!OO•, 
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"'S.erie d:e ejeroi>Cios !PI!lll1a c:la,ses tn:llai!litjffies". Red¡accd.ón: !:U:IlOO'm;ación 
ill..lM}ÍOITI:rul. Censo >flS:C:olllir die iLa Ówpi:ta:I. Informaci6n Extmnj.era. Pro-
g1l'.ama d.e ce:oono·m1a d:OJm¡és:tica. La ,ens:eñ,an!?la de la 1engua I'\eg¡iO'lllaJ. 
lffi cinem:wtógll'afo :es•collar. En¡s:eñ.a;nz;a de la a;g;rtml!ltura en 'Las es· 
<meLrus ·e:lementaile:s. IDl rul!Jiminio. DecOJrado d:eil sa1ón die c:~a,se. No-
tas di voel'sa>S. Re:vista d:e l1evtsta:s: Los iWC¡Oil1t!Ld:oJ'Ies d:e ['a. im:Ea.lliCia. 
El gjra.fito de lo1s Jápwceis. Ais¡e:ps~a d:~ :suel>O. PurifiC!aJoión d€11 agua d:e 
b.eher. Seccoió:n oficiail: Pr:eoios máx~m>Os pwt1a textos. Nombm.mi:en-
tos .dJe •m¡a;e,stl'IOS. P.e:rs:oG:liail do:c:e[llte de .La;s es.cueLas de niño~s débil<es. 
. ' 
PI'\esid·en:be d•ell H. Con:s•ejo. Bo;ni!:fiJe<a!Ción a :Los eg;l'esad•o:s de es:cuE\la,s 
:DIOrmales de provinciM. Oonsermoión d.e ilos piz!llrrones de estucl). 
Nombl'lam~ento de ma;estros <p!llna e~mela.s. die p.nov:ilncj¡as y tEll1l'litOJri:o,s. 
AvL~os de ,Ucita;ción. AictaiS d:e. ~a,s s'esiones del Cotnsejo N:a;Ciionrul de 
EdUJO!l!ción, números 19 i!Ll 25 .indus:ive. Sumatrip. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, :revig;üa men:sool, co!11r-
sagrwda aJl pmg,!'es'O de la cienóa, :ante y .li:temtum dentales. Año XI, 
No. 5· Buenos Aires, ma(Yio de 1919. 
EHsao S,am:pa,yo C., "1\'Ie:dk:ru~ión elec¡t:r6il'i<la (iLOIUiz,ruoión) por La. c¡a¡sa , d . . 
Ritt:er. Ane:súe.s~a .g;el!ler,al :por el ciliorul'O ·de ·81t.i1o €ill !Lllls o:peraiCdone:s 
qUJtrú.rgLCia:s ~·e ;ooQ"ta :d Ull'a:Ciión (porntLnUiaJ(\1ón). Corpor~ciloill es derutffi-
c.rus: Cwculo Odontoi161g;ioo Alrg1ent1Jno. En honor d·e ;Los denti!:ltrus 
•egtto:e,saod(YS <en dd:cLea::t1Jhre d.e 1'918 y ma¡rzo ·d:e 1919. Oertáme.ne1s c:i'elll:tí-
fi,oos: Primer Cml,g>l'e:so Bmsilleño !le P.rótesLs Dentall. Prilm:er Qolllg;re-
so NwC!iOIUa[ de 1\'I:ed:i¡c:j,n¡a, :eapañoll. ReVi~sta d:e Rev;tsta!S: La arulud 
de 1os ,a.pama¡tos I!Lux~1iiall'es :del ·dem~:ta.. Bibliog;rruf~a y periJodtsmo: 
Nohlez•a ob1Hg1a. No,ta;s y ;noticila;s. Jur,a.dos .p:al'a Ja .sup:]enciJa de cá-
tedr!lls. Trrbunal d.e odJontd1og~a. Revllista odornto!ló.g1c:a". Viaj.e:ros. Con-
:tr:aband'O posball. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, pu:bli·cadón men-
•rual d!el Ce111tm "Estudiamltes 'die Oi:endaJS Económ~caJs". Año VII, 
No. 69. Buenos A~r:es, ma~rw de 1919. 
EmiLio Laíll'ite, "PJ:'oMem;a,s ag,r:a.rto:s" (ic:OillJClusión). Arg,en,ttno V. Ácierbo-
,nd, "CoiBto ·d'El .los :seg.lliros S«ici.all:e,s~'. Red~~~¡CICión, 'ICOII1g1r:eso de exp¡a:n-
:sión :eoonómioa y ell!Seña:nz¡a oomereilrul". }:d,e¡a;s y :C)Oilllientair'~s: El ar-
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biltraj.e obligatorio .en ilo,s oonliltc.tos obre111.as. l!mrestig,ación económi-
ca;s. R:eViis;brus d·e OOVIistrus: LoiS d~pÓISitos ·en ilos b.a¡noos dieil esmado 
de NueVJa York. Lia ilnd'ancia des,Mnpalt"aJdia 1e111 ~a agr<icult'ln'a e•spaño--
~a. La deuda •púbiUca en F.r,mcila. EJ 1C!Oime110io brLtáir,LiJco .en 1918. Si, 
tuac:ión fi111amciooa de J!(JJS ilel'lrOCIM:rLl,es en Es:p,aña. Nota.s Biblliliográfi-
'Grus: .Ajp.unteS;, ,sob!r.e p.oiUtiJca oomeooia.l am~81111Úi1lla, fl>Ol" R:icardo BiJUa-
!do. Ha0tenda y ¡¡¡¡d,mim:tstna¡oión. U;rua :eVJolUición tna~~ce;n,den1Jal €01 ]¡a 
viCLa .intenut¡cioDJa;l •en AJmérL~a, pw IDt1Illesto J. J. Bott. 
', 
REVISTA MEDLCA DEL ROSARIO, puhlkación pePiódic:a, 
eó11g;ano .del Cínculo Médico de :la ciud3!d dd Ro.sM.io de Santa Fe. 
Año IX, N°. 2. ~OSIC!ifi!O ·de Sla11Jta Fe, maoro de 1919. 
Homen;aje 1a Bem:na. Lelio Zeno, "Expo,s~ción y o/ÍtÍlGa de la:S teoría:S de 
Lane sohne •1a é}l¡Ua.S1ÍJS i:nteS!tinru1 crÓ!Ilioa". J¡OSé B. Abia1o;S, wAugj¡.~,;~t,e 
Lumié:ne. Lruho~rutoilnes d·e ·,phy,s.iJo1og:1e •e Jlarmrucody<Jlla:mie". R:uben Vii-
[l¡a Optiz, "Sue:r:ote1nrupila". E1ed!el1]oo Ohii!o¡ssoille, "M·e~oaon Heo'1!J'e1rviar 
n¡01" Esteb:a.n M1azzini. Plrofi1ax:1s de la. ,tJUJblanol!i];os•i,s (,suplemento·). ,La 
,s,egundia ooili:!Je.rrenCiia na,0~ona1l de :pn011'i:Lax~s antituhweu;lo~a. DiJapen-
iSaJI'Í!O José A. O.ntíz y Hierl"e.r.a. F'Lan. g¡eillJemJ de profiliax;i;s <d<e illa tub~T­
euilJo,s·iJs. La. p;rorf1ltaXii:S •d:e la 'tubell'ouo:Lsli,s :en 1/a provi¡p¡eia de Córdoba. 
Miotrta!lidaid po.r tuhemCiu1•0ill1Ls .en il;a ctudi!Ld ,d;e Tuoumáro.. Frec,u€il1Cí,a 
d·e i1aJs ll'eruCtc1!oiiJJe•s •p,os,itiv¡a¡s a 1a .nube~rc·w1'i'Illa •d1e ~os Illiíí¡o:s ex:pós;itos de 
Có,:rd!oha. MiOV'Lmj•eDitlo d.e los diJspensll!nio:s de Ro:oor.io. 
NOSOTROS, 'Puhi~caciá;n men\sua:l d.e J,etr:as, !<l!rte, h~storia, fi-
losofía y ci.eno1aJs ·S!ocia:}es. Año XIII, No. I2I. Buenos AiPes, ma-
yo de 1919. 
"Quin1ta •Ellllcuesúa de "NOisOitro:S". Lia Utemtmra lüs•pa;ruQ-,rum.er:tcruDJa juz.ga-
<da 'POli' ~os es;c:rit.<>II''fls 1espa;ñ01Les. Re;s;pues!ba. <d·e JJo¡sé M. Sa~'a,v!err!a. Fé-
ilix y,ca:s1ate Lamio1s, "I;rus '(lOI11l"iem:t'fl,s I~JJO!l'rule's en ,la Arg;e!lltü:Tha". Ca.r-
ro,s Sahrut Elr¡[)ía¡s,~y, J.u:am Pruma d1e,l Rieg;o: "Poleis:fiaJS Americain!wsl'. Ne-
I!Jl¡a PatS!Siim.i, "Una v,er,s:ió!ll <d·e la;s "üd,a;s 1bárbia11as". Lui:s Marí1a Jordán, 
"Aa,fu!llsma Stoll'ni". 'Ger!má:n Bero,ffi!~s:, "El ¡¡j¡oe.ma¡ d1é llios¡ fruto•s" 
,fi-e:sto ·de ila NuJeVla It¡¡¡liJa". Fél,ix B. Viilsiii1la,c, Enr~qué Ménd,e.z Oa¡lza" 
da, Ailf~ed!o GeDJSier y Hécltor Rndligwez p.ujo,l, "Poe.sías". NQe S. Mar-
torello, "La sensa!Ción d.ell dcilüll'" (;cueruto.). Ni,c,o,Jáls 0011onado, "Le-
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tras Mgenrtma,s". AntU!I101 Lagoil'lio, "!Jetrla¡s Amerdcaillas". Art'l!ll'o deo" 
la Mota, ",C~enc¡j¡a¡s rSIO~]all¡es". C. M<Uzz1o Sá€1nz Peña, "Gróillca de aJI'~ 
te". G!rustón O. Trwliamoo, "Oróillirca y bibliografía muska.l€18". La Di-
tr.ección, "Dots paílJabra¡s rclar.a¡s". "N¡OsiQ/bros". No-pa¡s y comrenilarrios: 
Amrud·o N€1I'Vo. 
·REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELIC4- ARGENTI-
NA, publioadón bimestral, órgq,no y propiedwd de la so!CiedlaJd F11w 
télica Ar:genüm. Año XXIII, No. 191. Bueno1s Aines, marzo 'Y abril 
d>e 1919. 
La ,s¡u.])a del mloc dre ~oo ~e!Jlos de c<IDreo. L!o1s sell!I.OiS die cor11eo dre V¡€1Jle>- ·· 
:rue!JJ¡¡, po.r TomáiS W. Ral!l y L. W. FUJ1CJ11er. Vlll1ores fisetal1e•s "tripJi.-
read'Dis'', por €Jl Dr. lrsegltin. q¡¡;táil1CJlg]O ,d¡e í1os ~€1]1os po¡¡taU:es de i!Ja R& 
¡públirca Ortentrul d~l Urugua¡y (oom¡tinuraoión) ¡por .e~ Dr. R;~rurdo D. 
Eli<OCtaibe. Ncibais drivensas. Nov.edadJes postru'Les; Re100!l'lber8. 
BOLETIN DE LA PROT_BCTORA DE NIÑOS, PAJAROS' 
Y PLANTAS, publioa!ción mem:sua:l, órga:no de la Sociedad 'C1e1 mir-
mo ilTOrr:nibre, furnda¡da ·en Be1gratllo (Capita;l Federal), el 14 dre mayo 
de 1904· Año VI, N". J2, mla~o ·de 1919. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y 
OEN1'RO ESTUDIANTES DE MEDICINA, publ~caci6n menl!-
sttal. Añ? XIX, No. zro~2ri. Buooo¡s Ai,t:es, f,eb1'eno-mamo .c1e 1919. 
La, Di11ecciólll: .Adm!Hd:31d: La. d'oCi€1ll¡Ci;a íHbre. Da iter:n¡a d·e ana:,t{)lmí:a oos-
or,i(ptli!VIa. Pcr,of.eso>r Dr. J•OISé P>ffilllla. Dr. Guhllermo A. Borsoo·, "Armtmm: 
sin11sal. I:rregulall']d•adoes i1el t~€1Dio", .S. Ra;mótn y Caja~, "Reg1l.as y oon-
¡sejQiS ·SIOib:re i'nW)SUg¡ruoión bidlógitQa". >Siallvrud!OO" .Mtazza, '·'C!róntc:a. d-e 
' ' !la >Siegunda oonlie11em.eila ·Sud,a;Illler~ca¡n:a d·e Hii@Lenre, l\~t~crohio1ogf,a y 
Ba1iol1ogjia". T.oodoro A. T·OOiilna, "P,a,botlotg~a (!¡e 11ia nutrtciólll 11el1 ~:JJC-
1ulmte". Bel'Il\3Jrd.o A. HoU;SiSa:y, "Aioción fisiológtaa de 'Los v.enlffillots, de· 
~s escrorpÍr<JIDJes". Raúl! .AJrg¡añ,araz, "Corunvibucioón a~ es.tudio' <le lllu.e:s-
tr!;S cuc,stion,es un.iYETs:itaris.s". .AJbe;to Gntiérrez~ "Tn0i.s1i"O:ne)s abdo-
antnatJre,s". Tomáls P.efiaJly¡¡¡. To11ino, "Téic:n:iJc;a .hilstológioa .dJe ~ols "'Deji-
dOIS DW101S". ".Cortes ¡por ·d¡esg¡a¡s.tJes.". J. A. .Ood:azzi .A>g·u:irre, "Qí•rculp 
Médico dJel Rosrui'l'io". Dilscunsos prOIIluooirudOiS €IIl ocrusión a i:a a;per-
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tuna o:fioiJrul d.e JLOIS ,c.unsos de 1a Frumllltrud de Med:ic:ma. BibHogmffa.. 
Revista d'e revisba;s. Viida utrüvensitaria: Ail máJrg€1Il del eX11IDjel11 de 
1m~eso. El :mov:imiento de p;not¡esta ·de [,os b.aJCib:illleres. La renu!liCial 
dra1 v1c:e presidente. La :r1em.JJrrcta d1eil tesorero. El mOiVimiento e1ecto-
rrul d¡e la¡s nuev:rus autoridrudes de1 ,c:entro. N eCll"ologf.l}. Actas deil cenbro. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
pub1imc1ón men:sua11. Vó1umen XXX, iilÚmems I7I-J72, Buenos Ai-
res, f.ebrem-marzo de 1919. 
F. C. A'TI'tl!ag;a, "La aJd11errru1iara e¡n ll:a diLSIOICi'l!Jción aurfic'lL1o-ven¡tricuiliar". J. 
~ooda:rampé, "T,na¡tlamiJ~to d'eil ®H:Jel~ioma del útero por e(! bEmz-ol". 
J. M. Jorg;e (biij>O), "Tuhwcru1.0IS'ts d:e1 IJ:UlbiJs". G. Madero, "8ol:J.ve al-
g'UIIIIOO m.sos d>e J;YSiicOJs,is me¡jOI!Iados ·con ·l!a mtervend6n quirúrgica". 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publ~cación pe-
riódica, decEcadla~ especialmente' a 1a eco:nomía política en g.eneral. 
Año I, N°. II. Buenos Ai,reos, maro deigig. 
Mlarruel CaJrlés, "Reillllciorres ooonóm!i~s de· ilo1s lr(llcho.s ~eográfioo;S". Emíi-
Uo Lamamca, "Ell .docáil¡o~ y Uia c.ierwLa •econón::l!tCia'~. Rtca.rdo Ptt'Lado, 
".Mov¡iJtidad y .allluemda detl C~a:Pitail'\ Mo;;.tín'ieruilo >eCIOO:ómi;co •de la Re-
¡públtoa. R¡e,súmene;S l€istaidí;st]oos. I·nformes, notrus y comen'bal'li¡OIS: I~ 
Los s.egur{ls •en 1918. II. LI11lpomurución y 'expo.rta.c;ión die v,tnos €lil la 
Repúbltc·a de 1909 a 1917. Nueswa p¡rod;t~.c·c16!n .d·e carneiS, Emilio Lahi-
te. IV. P·:nOW!e!Oilo de ley ,sob!<e conciJUrución y arbLtraje. E. N.-V. Piro-
y¡emo de Ley oobl'e oontmto <Jou.ootJivo. P. ~· N.-VI, Prorrog1a de 
laN.endiamiento de •p11edios a-rr11al1es. C.arri1os J'. Rodríguez-VIl. La /Li-
mliJtrurJión :del ·Lucro.-VIII. Alza y •baja ·diollosa die Los ¡pnooilos. Qa¡r;J,os, 
J. Rodríguez. BiWitc¡g;rnfia; de "La ~en:sa''. La¡s lj¡ndenrnizooiooes y 
'La .caprudd:ad '8;CIOUJ'ómiloo d,e i]Ois, pa11se;s bEJll@erá,ntes. EnriJque Ruíz Gui-
ñazú, El ruusentiJsmiO. Mlonama lWaJChaJdo, O. BnaJsiil. Re:vLSitais. 
ANALES DE LA SOC'TF)DAD C'TENTTFTC' '\ '\ R(';'P'\T'I'TN\, 
pulb1icación mensual, 'dirigida por el Dr, Eduardo Carette. Entregas 
III y IV, ooDrespon:d~'eTiil:es :a los mes~s de s·etiembre y octubr.e de 
rgr8. Buenos Aires. 
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Lucien HaJUmMl, "Lta végéiJatiOill .d.es Hamtes CordHlérets dle M'eiD.d<lza (.R~ 
\PUbiLilque Arg.enti!lJe)". H. M. :Ue;v:y¡lJile~, "N1e,ICitri!c;idl:l!d wtm01sférlca y 
a.lambnes dte púa". R. Le¡hma,nn Nitse~hie, "Jill grupo lkugüiJs1Jilco Ala-
kiaJ1uf die Utots CJaiiLallies mag¡a11án~oo,s". Mowm.:1enúo dentífico. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, revista men-
·sual, óng;<l!no d:el Co¡n•sejo Nadotnlal de Eduoaóón. Año XXVII, To-
mo 69, N". 557· Bueno$ Aires, ma¡yo de 1919. 
Moouel Augusto M.ontes . d1e üca, "AmlnecredieD~te,s d,e,l domirui!o úe!IDi!to:rliai 
'al'g,8/n,t'ino y d,e. ,J.:a :llo~mruai{m die ¡pnov·ioniCiÍiaiS· y goberomJcl}.Oill;e¡s". Mamruel 
Cianlés., "DiJstcUfl'iso". Lo~'enzo Mo11e¡no, "Pr10ibl1ema g¡eomé.tri~o". J,~ge 
Gua,soh liegu;iz,amó!n, "Di,squ;i¡siJci<lDJes fi]ológ1Lmus:-Dob1etes y deDiva-
i(liJc¡n¡es :div,ergE!Thtles.". A. Moullteí, "Un ,:rroog,na;ma d,e moraJl''. Pabll!o A. 
Cól'doba, ''Ex:ped'iGiOIJlJ8/S hola;ndJm;a,s por eil estrec,hJo de MiagaJllrun,es 
'Y Oabio de Ho!M!ots". EJd,uruDdo J. Ba.ca, "03Jtecilsmo antituJheuiculoso". 
AlfDedio Bazio, "lJnida:cdiaJcd6n diel cái]cuiLo". E. B. "NaturaJl·eza amgem-
tin¡J<. El 1Jeruteru. liaJS •oa¡oteaJS:". Red,a:c,ai!ón. fH3cció,n ofici:alÍ. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA,: 
publi,c:a:ción me:nsua'l, ó:rgwno de ~la 80ioi.edacl! Rura:l d.e CóPdoha. Año 
XIX, W. 352. Córdoba, ,abri:l ·de r9r9. 
f 
El c,ap,i<t,aJI gial!lJa.dea'lo i1el ¡paí,s. Gomenc'~OI rexterJo1r argentfu:JJO. Bohre el m¡amí, 
:por el inilem.·ile!l·o agrónomo 'R·ilcrurdo SraUguero S.tlveina. EJ!lpoirúación de 
' ICia¡rJlieiS oon,ge:lada¡s, me1s d>e mta,rz¡o d1e 1919. A .I!o:s bia'Cend;ados de la 
¡p¡rovinda. Los impuesoo,s .en <ros E.s1Ja,dos Uni1clú1S·. De,cáJog?S pana 1a 
¡slie:mbrria. N01ila:s. 'DaMa de a1'ürQs ;p;ana mayo. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, puhlica1dón me:n-
·~ma1, órgano dd ''Centro Estudi,ante:s de C~e¡nJCias Ecom'ómicas". Año 
VII, N6 • 70. Bnen.o>s Aires, \athri:l de 1919. 
Eieo~ooo Lob(lls, SamUago B. Tta;ccihJeo, ViiiC81JlJte J!iiJd,eiJ: Lóp,ez y Gui\lll'e:rmo 
J. \·h.:.,Ü->CA!.l, {(Di~0.1,1IiS¡:..¡>;>"·. Div Leo i'l.J1b.t::iitü I'\l.Ll.uh,\Jii'ü, ''111!.Lb~tvrerwlió:n ~drn1~ 
ntst11a¡bLVla". Riod.o>lfo J. LéTto,rta, "El b<antco h;ipo,tooall'iJo n¡a¡cionaa wn1Je 
€11 ¡pro1bwema a.gr'.ÍICillllia,•g1allliad.ero'~. ReilMlción, "'Ld,erus y •comenta.niOis: 
Sobre la ü1l!rrera actual. Lm; cédu1a;s hiJpatec<amias rurg¡eiJlJtirurus". ·Re-
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drucción, "Riev-is·ta. ·d·e Re:VlistJa.s: La ipi!10•dU¡CIC!ión d•e hte.rro d,e, lqo['elll.a 
y Lux;emhu;rgo. lJa deu¡d•a &e !LOiS rultadl()¡s. a Norte Am.éri:ca. Ferro~ea­
l1I'ii1es •co:lotlliilales fuamJces.es .• La 1S1irt:u;a.c1ión fuuamoie;ra y e•c•onómica d•ell 
Jrupón. Mpv.im&e\llto d:e :lOts iP·l1€1l1W¡S· b:ritáH.lÍICIOIS. La hur01cra;cila .e1n Frám,~ 
ICiia". Re•daiCioión, "NOttais bib'liog¡ráfiic•as, "El :iJln!pUJest¡o, único" p10'!" H.en-
cy Goo~r.g,e. 
FORü Y NOTARIADO, publ~c.aci6n mensual, órga;no del Co-
legio ·de Esoriha,nors de B:aJhía Bl1aU1ca. Añ>O VH, N°. S· Baihía Blwn-
ro, marzo ·de I9I9. 
Aíl.hwto Pra1ome¡q,U!e, "N~tas. fom81lls·es. ¿Debe €ter oMo .el ÜSICa!l ,d,e Cáil!Jarra 
•una V'ecZ .que >€11 qll!em:Ururute :rua ·e:xJpl1ets,ado .agn~a;v.to•s en un pr:ooeso.? 
Pedro Donadto, "M,Ls•iém. •de il:CIS juriiSitaiS y a.b1JlSO:S· d.e IE)i1]ai'. motro y 
Notari;a,do, "Po;:r ,el pretJ:ib~gi!o dre Io,s ju:eiCI61S. TleiSitim¡ülDJiJos de rupr:e¡cio aiL 
j·ll!ez Dr. d.e J.a ,OoiliiUJa". Jm'ÍjSI])'ru,&eneia, ~'Indilee d;octrinal de· 1o:s fa-
I'Llo:s pub~1tcatdOIS •81!1 eil B¡cilettín J,U¡dJ]ciiall •de. Bu.e1nos .A•tr'e's, ·dur¡runte el 
IIllJeiS &e ma.rz,o". Jur1spru.d.eructa. •CI1vil, "T·estimo•IJ!Lo ológ¡l'ad'o. Cartas. 
Ley ~:x,tmnje.l"la". Bi.biHogmfía. .A!l ca:n.je. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, revista monsu,al, ·edi-
tada por d .depós]tJo ·d~nta~l A. C. lvfaiY'er. Corusag:m&u aJ progreso de 
1a CÍ·eniC>ia, arte y Bter:atur:a dienlta1es. Año XI, No. 6, Bu.e¡nos Aines, 
Junio de 1919. 
C. N. Joihin1son, "MieJd1c,rución ·~1e¡ctrcllítÍICia (io~l.'izruCiión). CDIUJtJLnuruCiiólll. Lá. .. 
ill81C~sid!aJd de ·um criJteTiio •eq,1Jii1ib1ra&oir ·en la rprá!c1tLca d,e!llba.ria". U:n'i:-
v•er.sfutall'li·ats: FwcuiJiúrud d1e mel!1ckus MédÍJoa.s, NIOJ?ibna;m1ento de· decano· 
y un •CIOI!liSiej,e:ro:. Rievista ·<Le re:vi:srbrus: Myrlsti<ca (:n'Thez IDO!Sic,a,da,) ; su 
po·der ,de¡strwctor deil 'J)aiYá.s·iJúo ame:b1a . .A.:rte· de ·sa1dia.r. La so<luc!ión sa-
tu:rad1a 1d>e 1sal como d.eu:utífri!oo. NiOitrus y llJO!bi>C,ias: En e[ e1stado .de" 
Vell)momt, >Cl1nilca •!Lentarr ·l'ur.aa. En GUJa¡te.ma;~a, I.ey de Emm·.gen!Cia. 
'Üll!l1ilots1dia;d.es: Oomo M1r. G1eve!1mnd, presid1e1n;tie d1e 1101S E.E. U.U. d•e 
N. A. p~rdió una qulij.a.da. Ourio1so ¡pi1ol0e¡diim'ilenrtn d1e €éX.traccióm d;emta-
ria. Gon·trabam,!Lo POIS!trul. 
REVIST '\ DEL C''SNTRO ESTLTDI ANTES DE TNCiFNIE-
RIA, órga:no ofi:cia1 deJ ·Cent'ro del mi:stpo nombre, aparece perió-
d1.camente. Tomo VII, N". 33; Córdoba, setiembre de 19~8. 
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PUBLICACIONES DE EuRORA 
IDE ESPAÑA: 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publi-
ca:ción periódica, .edi:taclJ;¡¡ en ICit.~Clldemos. Año VI, Tomo VI, Cuader-
no ~XVII, ~~drid (España), abril d!e 1919. 
Emi.lio CotJar.elo, "Dramáti~os :oop:8,ñ(Jil>eiS del ,s·tgU;o XVII: L01s . herll1WI1018 
F1gueroa y Córdoba". M .. SEIDran:o y ,Samz, "Or61Irtcón vii!JlaireThs.: Liber 
¡r.egum". M. GruSipar R1emL110, "Loo mrunus>erito¡s rabinilcos de iLa BiibliLo· 
teoa Na¡c¡i.ooa!l" (OOillitmurución). F1naJII!c1ooo RiOid!rig,uez Marin, "NilrejVlos 
,dJato,s p:ara .la¡s biogl'rufía~s d1e rulgUIII!OIS e¡scillttores españoles de lo,s si-
g¡los XVI y XVII" (ic,OinttnuaciÓJil). Jo1sé A'Lemamy, "De la derivac~ói!l 
y OOilll[>Os~c'ión :(le :Las ·pal1abrrus, em. 1a :liengua OllisteLlaina" ( >eil!DltinÚa-
ción). E. C., "Crudo,s111a.des fHOilógica;s: ¿AV!apliés o Lava.piés?". Acuer-
11os y rnoti~C~rus. Bibliiogu;afia . 
. BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AME:RICANIS-
. T AS DE SEVILLA, puh1icación periódica. AñB VI. números 23 y 
24. Sevillla (España), f:ehr,e¡ro y ma:rzo de 1919. 
A 1os .!Jec,t.o¡r.e¡s d(l~ BolP--itÍIIl d1ei O!:ffitrO ·de Estudios Americani.sta1s. Orutáio-
go de Legajto,s ·del ArchiJVo Oerue:roJl de Ind'ia;s. Bección p11imera: Patro-
,natOI. Seoc,ión ,s,egurnd,~: Conta.d.urÍia Gell1lerall d1el Oo;nsej,o ,(Le Iindilas. 
Rie1a,¡c,iJone¡s geográ:ficas .con~entda~s ·oo ~el .A:rohiVIO Genera.! de Ind,ias. 
La &J>!OS•iJción htsp.runo ,a~mer1cama :d<e 8eviorla. Bibllio.grafía h:tspano" 
amerioana. Láminrus .. 
BOI.ETIN DEL OQLEGIO DE ABOGADOS, puh1imción 
- periódka. Año III, W. r8 MadnidJ (Bs.paña) maJrzo de 1919. 
t·Ol<wi.s Bevil1agua, ''El derecho .civill ,em: Aroé11too> d.el Sur: Oj,eada d·e con-
junto". Av.iJso. La liiÍllsCII1iJp!Ción oo 'liO!s .neg~str,o,s de 1a pr.opi·edrud de 1as 
,segundas cqpiaJs de lrus esc11iltur.rus. Un re¡cucr1so d,e .r,ev-isioo que ;¡xr¡oiS-
pera. El p'leito de "La Azrtl!e<al'lera": F\a'Cu1tJaidJes d·e 1a.s juntas doe la,s 
tloc1eda¡éLe,s runólll!tllli3JS. La lew .d,e[ t:imbTe y [OIS dJocument(_)s probajl:o-
1'1018. V.ar'ie!.Lwi.lel:l. lndl!oe }e,gi,::,L¡,¡tiv.u. DJ.:i¡pG,;;,k1on.t".;;; irD¡p.¡H·.t.a,ntss. Secre 
tarta. No,ta.s .biblliográfitCia!S.. BLbl'Loteca: P.11iaroiJp.a¡J.es obrná i:ngJ"elsada!l 
,.en ila bibliJOttooa d.el COILeg¡i.o. en l'Ors año1s 1917 y 1918 (,cOilltiln.ua>eiói!l). 
1
1 
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UNION IBERO AMERICANA, publicación periódica, órgta--
. 111!0 de la sociedad del mi,9mo niOmb.re. Madrid, (España), marzo de 
I9I9. 
·,:J:,bero-.am;ericam.ism:o: ;pailab!ras. de S. M. ~1 !l"ey' de E\spaña. Uinioo Ibero-
Am,e.rtca\Tha: Ju;nta ge[}¡eml ordinaria. ID! l!l'uevo pr.e•s•tuoote d:ell Uru-
guay. Lnteroambio comercial b:itspamJG-<amei'iOOJno, ¡por Mtg;u~:¡l Brurros 
die Ca~s¡tro. InsbituJCliÓin culltumaJl es¡pafrola del U11u.guay. V. Carramza, 
Méjko, M.a!Ilifiesto presiden!Cirul E·l oo•mere·io ~e<Slpañ,o[ en ihiLspan¡o.,amé-
TIÍJCa. A:ndrés Ba;n:dü, "La Rerul Aúaidemli!a Hi.spa!lJJo-Amerioam.a de Om-
<lirus y Artes d·e Cá¡diz"; El V'La.j.e Jde s, M . .el .rey a Amér:toa: P.lruUJsi-
ble ;]nidaJtiva de lo;s españo1es rrestdrentes en •CUJba. "AmériiCa la~ilna 
para iLQs :laUno"rumer.icrunos". DlifUJsión d:ei iliibl"o y •prensa amer.icallll3., 
esccr'ita en ca;stei~1am¡o, en ID;:¡paña. F·M1ec]m:ie,n,to de D. Migu~ S;emi-
:nario. Sobre •Ia •emi~raciÓin resp.añ.o;ta a Cuba. LÍbl'98 nac~01na1es y ex-
tra;nj.eros. Bih1ioteCJa. .i\.JThunc•iv\8. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, pu-
.. blica.ción 'Periódi•ca. Tromo VI, Cuwd!em1'0 XXVI. Mad·rid ( Es;paña), 
'febrero de 1919. 
'Migueil de Toro y Gilshe.rt, "¿CO!I1o10emas e'l ·tecx:to verdald,ero. de rras oome-
dia\S de OaJlderón? (•oonttnu~cioo). Drun:te!l Gram\alda, "El ameriJcam'kl-
mo en ilios V\OICabrui1aJmo;s ,es•pañol y .poil'tuguéts". Narciso Ail{)!!].OO Cor-
tés, "E-l tea.tro ffil y,a¡]1ad01lid" (,C{)!llltiJnu:wión). M. Gru.Jpia¡r RemLro, "Los 
mrunuscni,to.s nrubí¡¡¡,icos d·e la Bihliiote¡ca NruC'Looa1" (cootilnua.ciÓin). 
Franciliooo Rodríguez Ma1nin, "Nu<e;vo,s d·itos p.ara iLats hibl'iogl.1llJ'ia4s de 
algmmps e:s•cmilt¡91IieS .res¡p1añ!011es ;d~ ilo¡s etgllos XVI y XVII" (coiLti!Ilua-
!C'ión). José .A1Lemany, "De tla dertv.ooión y •COUlltpOsic1ón d.e la;s palar 
bra.s en la ilengua oosteilila[}¡a". Acuerdos y notli!c4a:s d•e rra AJca,d'€<míia. 
Btbl'iog¡mfía. 
PUBLICACIONES DE NoRTE, CENTRO Y Sun AMÉRICA 
~DE ESTADOS UNIDOS: 
DvL.STL'~ DE LA LNlv.N PA.l\'Ai'v1ERICA1-..A, re1vnsta men-
sual, vo~umen XLVIII, N". 3, Wáshimg:bocr1, (E. E. U.U. de N. 
A.), marzo de 1919. 
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El oentem:ario d•.el QOJJ.greso d·e kngo,strura. Da bibliot.ec,a públi!Ca d·e Nue-. 
va York. El mamí •81Il Amérrllic,a. Col!lsfud:<>vl!1aciolll,es ge!frerra;Les atmmca d,el 
romel'aio l'altirrro-rumerrtoamo .en 1917. P:amq,ll!e !mtaitolllal .de las mo111tañ'Ml. 
ROtctalli10iE~rus. ]jndusttr<1a ·del ·petró~eo ern. OoJombtia. El gram vue[o tJra-
. ' 
sam·dilno. Es:~U!dtia1111tes brrus.tie:ños en :1!01s. IDs,tados U111iido,s.. P,emso111alidar 
d;e¡¡ C.OJ1'S[l.icua,s en 3/SUI!ltos ¡p¡anatmedcrun;o¡s. 
Notas panamerica.nas: 
Allmuerzo ,e;n hlonor ·dtell mimstr~) del Piaragua,y. D~S!RT'I'10i1lo del Sterrvi-
cio ·P·O~staJ. aéreo·. Oomifte•rem:cia. d·e. el!lCJ~ellllt1as po,sltalles. OursQ,s d:e 
rl1tpiomrucia i1atimo"lltmerrilc;all1a y td1e rservido <:.OIIliSUliall' ern. La América La-
tina. 
Movimiento legislativo: 
Bol'i'vila.: Re,s•errv,a fiof;,call. Cos¡ta Rica: NtJ..eVIo Cúdigo Pena[. Ec·u..3.idor: 
Trurilna uea,egráftoa. F'Wetsta iCÍVÍ!ila ;n,ruc101!1llll. l\'Iéjtco: Ley,e:s SOlbtre rucc!i-
del!lúe:s de!l tra.biajo. P,runamá: Red'm~mrus. a.l Código· Jndida.'l. P>e'l'Ú: Al-
\t'eT,ruoiollle,s a:I oó,dltgo P,ooa;l. Unug.ua~: Nueva Cúlll!S!biltuciólll de la re-
¡~úbiliopa. 
Tratados internacionales: 
1 
Conv•e1niJo ,d.e 'P'Oiltcía fro'!1te,riza €JDJÚ!"~ Alrg>el!ltl1rua y Bolliv.La. C<m'VIelllW 
sobrr,e e:mhorlO!s ,e:n;tl'e Avg;emün1a y Perú. Convención .de árbi•tlraje en-
tl'le Briatsli.l y Pero. Tra¡tJa,dQ •sobr1e l,Lqu1dmción de d.eudas entl'e Bra-
sH y U:rugllllJy . .AJc:werd,o· .solb11e V.ail~jms !dj¡pn,omá:ticas el!ltl'e Coilombia y 
V•eiil!ElZtThei1a. T·ra¡ta,do genei1a1l ,d,e ambiltriaje .entre Ecuador e lta;lia.. Co!ll-
V.€iUOC'iÓin comtere;Lall y :mait'!lt1!.ti:J,a <1 e 'l"e,c·i)pr:oic.~da~l! em.t:re Elcuad¡or y 
Frn.n!Ci~ Cornv.enció~ ;pal'a .. €/1 di!:utell1ca;mbio de giros p.osrtale,s en:ll'e El 
SiaJ:vrudüao y Hom,d•uras. Conv,elll!ción de a;rhitraj,e ,oot?;e l:O·S E.staidoi!! U{ILi-
dols y 1o1s P,af.ses Baj•q¡s .• OoiiLVelll!cd.ón, d•e a.rbitraj(;l ea:ttre J?s ID.Sitadoa 
Unidos y E.spaña. T.r:a;tado •de axbilt:naje gelll!e!I1a:1 ootre Urugua¡y e 
Italia. 
1 nstrucclón pública y éducac,ión: 
RJe,pú,bli<ca Ar;g.eillJti!na: IDs•cue1la Ra;Jla,el He¡rrena V·eg¡as. lnstrucc1ón se-
CllDJda,ma, lll011ma[ y ,e.s¡p.e!Cirul. Esta,dí•s:t'tca .de m:ruMtrü.s. Botliivia: E.s-
cuela,s fiSIC;a,De,s. IDstudlio 1SObi1e és.cn.IefLa,s. fus,[lijes d•e trllinví.a para ni· 
nos. Coieg1~o lill]li!tarr. J.üs:cue1a:s ,ambuLa111<te.s ,u.'l' •1a. cmnp.aíia. Ot~nLr!UI 
de eS!tndios. Laboll'les 1€SICoiLrul'le:s, Coilo.mibi!a: J'ueg01s. d!epo;rtiv.os obli-
grutoriOis. Go1sila Rtaa: CU:DSOiS de v;a~oruc•tol!lJe¡s. Cub.a: Goill:gres91 alJ..UJai 
• 
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de las •es,cuell)ls ill;n:rnnaJles. El 1Sailv.a.dor: PiJLoto aviador, Ciases de la 
Uillitv:enstdn,d n;a¡c¡i!ollllail. Esr'-uado~ UnidoJs.: Eldifioios •pa.ra. •escu:e'las. Gua-
JtemaJ:a: Nu:ev:as ISa~a1s <de lC:laJSes, Hadtí: Funda;cióiil d<e rm col1egio. Ca-
jas eoooLa,re<s·. Vi~aill!oila. de i1rus ,es'0u;e1a,s pÚ!bUoas y ;pri'V'ald:lls, Edifi-
o~üiS ,p,ar,a <eoouelws. Hoill;d111Jra:s: Oeil.l!so esc·ollar. Núme['O de e;ooueila.s. 
,Tíitu,lo:s .¡¡¡cwdém~ws. exp.edi!d,os·. Ga~&to!S .d:e :la en:señmnz.a e;lemental'. 
Méjioo: Elscuela ci:v.iJl de k'!>via;c.ió,n. CM-re<Va de agrólllomo. Apertura 
d•e ronrso¡s IU1llivensdltaxiJo,s. EJs,c,uela navail <de Verwcruz. Paill!amá: Con-
fer.e!IliCia~& pú]);Licas. 4,ño lloot1V1o. P,erú: Escu:e~.a de aviac•ión milita'!'. 
Memor.ia d:eJ rec1io<r 1d!e Jia unilv<ersilda.d de · L1ma. Uruguay: Oong;re.so 
de 1a paz. 
Materias económicas y financieras: 
Riepúbliica. Argentilna: Recaudwciones a.dullil!letlliS y p¡oll"tuamas, Ve!Il· 
ta .de Lnmueb1e1s. SooLed18Jd·e~s. wnónilmas. Brrusil: Lm;puestos d•e COI!l!B<ll· 
mos. 001Iombi:a: Ra¡g¡o de .:ta¡s 1rell!ta.s ;púMica:s. Oertj¡:fic:ado¡s s-obre bij.-
=s t<Le ooo. Banco López. OOis¡ta Rica.! Oonv,er.sifu d.e ¡pao11te d1e 1a 
deUJda iiiltema. Re;g¡1rumento ,¡¡.~bl'le oo¡n;V"ei1S'LÓIIl d.e Ja d•eudla llin1Jern.a. 
OllLle: Ba.n~ tde Chille. ÜOiilY€!!1Sión <del· papeil mo,ned<a. Caja d•e cre-
d1to ¡premd<axio. Cajas de tp;réstamOis. lingretsOis ill;a:Oio!Ila.l<e!;!. Fondo de 
<COitlvensiÓIIl. Deud!a ,pú:biHca. P,rqpiei<Lrud<es fi,¡¡¡c,alies. Rentas adu~s~ 
Repú:biliica DomLntcarr1a: AJlgo d:e i¡mpuestoJS. Presu{)ue,s¡to <d•e 1919. In-
goreso comunall. RepamooiJp,nes de ,edil:fic.i;o¡s ¡pú;biliJc:os. Re-cruud•ación <1e 
estaxlbo!Il~ rtei1efón~c,a.s. Entrod'a y ,g;ru~tOi¡:; ·d1el feJrro:c:llrri:l Oemtroo Do-
,miJnilcrull<O. El ,sal'v,rudm: AJ1!ta comi:SiiÓIIl fi!Ilalll().~e!1a '.IJntennaiCiona~. Ban.-
co <satl<Vado,reño. Estaid101S UIIlidos: M101neda:s de ,plata. Inv,ers.ión de c:a, 
¡p.ttall e1n título:s e:xtranje.ro1s. P,réstamo a Serb,La. Préslta:rtws pendielll-
•tes. PII"éSitamo a Rumllil!lia. Guatemrulia: MemoriJas d:e ios hancoo oo 
Guatemalla. H¡o1nduros: Relllltrus p¡ú:biHc.a,s. Méji!oo: Em¡préS<tlitOi en ma· 
;terial <rodlllil!lte. •O:llsa d,e 'IlliOII1eda de: Méj:ilco. Deuda ;pública nacional 
Niloo.ragua: Pre:Sill!PUesto ,d¡e gasto1s. P¡runMná: Empréstito murnilci;Da!l~ 
Paragu¡a,y:. Ren1ta1s ,ad,uruneT~as. 
1
ReiS•e,s paJ:Ia ,sa:Lruderos. Perú: Pre<>u-
pues,to para 19l9. Unugu,a;y: Reservrus de oro •€1Il :los hanco:s. Orédtto-
a. FTaalleta. Oréd-iJto {a IngLaiteii"~a. V¡e¡p,ezue<la: Balll!oo de Oaracws. Gas-
·to.s púb:lic1~ dei depa.rtaanemJto Ub·emtador. 
Agricultura, industria y comercio: 
Repú:bhle~ Angooltiiila.: CáJm¡a1113; ,dJe' <comei'IC'to esta:dunid•oo<s.e. Movi-
miento de pa.,aje!OOs .e tnmigmante;s, Co.meroio, extedoJ". Ga'!laderla •. 
D~ellll:l!. del :nuevo '[meroo de B.uEllllJos Ai~as. Boaivia: Fábl!'ica de ar-
• 
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:t.ícuqos de goma. NuE!Via ;~m¡p,ues<to. Impuesto ;a.diJCioooll. C&nal 'llave-
gable. Bra,sn: Servilcio •de ,tvansponte ·de prusajeros y cao:gas. Servi-
cio de ·ind:ustria ,pas[;oni:l. Exporrt31ctop.es d~ ,productos. Mov.ilriüento 
:de va~p,or€1S.. Oue;ruarus car:boruf,eras. ,SUib-maJllJall rerrocarrHero, Mejolra-
.m1eillto de San Luils de Mm~lliháo. Cáan:ara 1de com;ercio .de los Es-
ta,di()¡S Uintuos•. Export3!aión ,a;grkoila. limtustria :azuca11ena. Red :fienro-
v-ilaria. Lmp()ll1taJc16in ,dJe ,MlJ!Jomóvilies. FábnicaJs ,de <teji:d01S de a;l!go.dón. 
Co~Oilllbila: Lillteraamlibia IC.Oimemc.ial1 con C\h:n1el: Máiquina para .hflar 
,a¡ed:a, F-omenJto de :La exa;~01rtalCión de a.r!li:ouJos. M·uel1e de Huenav<liil-
rtuna. Oficinas de •Ln::DormruciÓin· y p¡rorpagal!l'd!a. <;omeroiJaJl. F.lota de bu-
ques meroruntes. EX!p¡als1ción ind!ruSitr'iM, .a.,o-ríoola. y ooonercirul.. L·ibro 
:negro. S.ervido 1ue :buques. ,iJng\le:s,es. Mi!na;s de oro. Cuba: Vap.or,es co-
ll'reo linrunCJeses .. Va:p¡or,es 'erutre Ft1a:del1fia y Cuba. Obra,s de puert?s 
Zafna 1ructurul. To:"áfi0o >a001 España. Cámara de ¡oomercio de Húilgui:n. 
Comevclio d·e milei1es, Cámam d¡e comevc~Oi 1il!lig.l'e1Sia. Rrad!UúCÍÓJl de miet 
za,fna ,de 1919. Berv:i!cio d·e V3Jpor.eis con Jo¡s EstaJdos Un.idoO;s. Ferroea-
; 
;nrill eléotr:~oo ,de ,s,anobi SpíT<irtus. GhiiLe: Comils·iólll <OOmer~tal a los 
:mstados U:n!ild!os. Con~l.II1Si0i 'de :trigOJs: .A¡erorua:veg•rución., oomwoi~. Aso-
:oiadón ·de producto!'les .de ,srufiJtl'le. C.ollJdtc.iolnes me¡teot10i~.ógi:c.as. Fo-
mellJto .de ;l:a ·imduSítr:ia peSi(Jueña. ·Cáiroo:na de •com€T\ClÍ!O italiana. I.ml:us-
@ 1 
<tri,a a.z<uoaT·era. Ob'l1rus 1dell ,OaiiiiaJl .de M,am.co. Milsión comer,C'Lal íbritá<n~-
<Oa. Congreso fernOIViar:io. , M mmes .particU!1ar.es. M ejO!"aJs ferrovd:a.Tias. 
R(1públioa Dom~i!oaJilJa: OfiC:iiiiia od·e in:tJormac~ón :comere~rul. Movi!mien-
·to od<el ferrooarnil Oenbra;l Domtntoruillo. Ca11~re1Jera del es:te. Serv·icio 
<de •oorreo ;y tei1égrrufo. ~U¡a.dior: ·ExportaJCióm. de vív.eres. :ID! Soaiva-
dor: ExpolntaJCión •de •panelia y •mielles. <Cámara ,d•e oom¡ere'io de El 
Sailv:rudo,r. Esta,d·o;s. U:nid.üls: Impo[!'ltruoión de ,c:arl'é. Com!ereilo oota:d;u,ni-
;(l.ense: Te11I'eiiiors :d~sp¡omJbl€!8. ExportadOillies. tlom¡eroio e~terior e:n 
1918. 'Haití: Gomeroi!o e:n 1917. Semillna,s d<e tártago. Iln.gem1Q de azú-
JC,ar. E11por1JaJCi6.n de J>l'O!h.liobo:s. Méjioo: Mtruquilnaria agrrool:a. Dere-
chos de ·eXpOo:"taJCión ,del 8ilg10d.ón. :bru:pueiSito a oos vi!lio.& BUique mer.-
IOllJ!lite. .Refonma a Oio!s ~aJranoelles .de a.d'lltaJÍHlJS~ Fram;quicia 1Jerr<J'V:i,a:r~a a. 
·comevciruntes. ·Rvod·q¡coción ,dJe pe1Jró1e¡o. A:tg.odón para España. Junta 
<de <CÓThsUJies mejirorunos. Comtsióm. 'técmilca. ColloniJa hr,itánica. Agemte 
'oorn¡erci:rul <dle Ch@Je. YtaJdim1entos d,e ih!twro. ES!l:!udio d~ un musgo. 
Fernrncarritl No11oes1te .de Méjroo. Nicruragua: Produooiqm agrí<OOila. 
Poama,gua¡y: Oomerc'Ílo •eX!terior. Exposición fer1a de g,a'D.lLdo. P;erú: 
ÜIUi6llliCilliS ICao:"b:OOl~fera,s d:e Hiualy\dazy-. F·er110icarnil a Jattmh uaSJi. J!'err.o-
'oarr.iil de lli:ma a LuTiin. R3!m!tl d'ei!'il'IO!Vilamto. Impuesto .sobre l:anas. 
V·e1l:tJa .de iSUbsi~tte,llJCiaJs. Lnd<Ustrila ¡pan:illcrudor;:t. P<l;e:é.io del pertról,e~>. 
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Uruguay: Ya¡cj;milentos de mrung.anesQ. ·Oomerol:.- rexterior. Nueva. lí-
mea ja;ponesa. V€illezuella: Plesca de :p;ertWs. Nuilvo libro. Dtsp,osición 
~eLaria. 
No.tic.ias generales': 
Repúb'llica Al!1g¡em¡t!ilna: Buente robre, <eJ. rio Plar:a:ná. Nuevo hospitail 
131S~lo. ROOOII1struCCiión •drel dJerecihJOt tnte~maoio1llall. Ab.asltecimiento d·e 
BUJenos Aires. IDJS!tiltuto GeográftM ,M:i:li!t:ar. Bo1'irvta: Ptai1aoio Tiwhuar 
ill.31CU. AJsi1o ~e pobres. Qol]¡egio die 131bog;rudos. Circu:ru~ri!pciones mi!Iita¡. 
res. ServiC!io mdiO'<teleg;ráfic¡o,, Obrws d.e ¡allJorunta;:~;cillli!Jdo .•. Brrustl.: Em-
bruj,rud!a en Ing:1aterra: H01spital po11tugués de R!ec·ille. Colomb:1a: Fó-
ISill PJ'ethitstóri!oo. 08íilltooami!o die la ·b:a;ta1la. Bocoyá. fublaoión d~ B<P-
gotá. Aoogrudro de !la Re¡púbili!oa. N'Thevo Edi:fkillo. Mt,>vim:i:ento de ;•o-
b1aJdi.óm. Ob:Ue: N\u/eiv1o •arz;ob!Js)po. Aflimatoern1es. ,&e ;mruteria!le,s ferroL 
viwri01s. Oon11eo aéreo. Re:púb1~oa DOilllim'ieallla: Es¡taJCión raidiográftoo. 
M1runuru1 de lra R:epúb.%CJa Domilllli~aiil.a .. Ecua.dor: Ob:ra. m;ol!lumenta;l. 
Oenrt¡ena,rio •<'Le la .im:d·epenliell¡C.ta de ~uruyruQJUJiU. IDl S,a1vad01l': E1€ocio-
rnes :p;1'estdencil¡¡,1es. Suscl'ilpciÓill aJ !ll'l:OII!UID!ento de RIUJbel!l Darío en 
Pruris. Ai1bum rcíVIioo 'm:i'l:Ltrur. 001l1sejo S'Up€il1ior de <Salubrida.d. Esrta.dos 
.,, 
U:nlidürs: S.erv'iCii.o <de ·pertros. Mrolllumemto' ICiolllme!IIllOrativ•o. SOOO>l'ro 
prul'a BélgiJoa. Cur.sos .espe¡cia:Les rprura 'solidia:dos. V1estJtc1os para rBfu· 
giadl()ls. Looo¡morb0il1a,s. Desmorvt1i2lruc:ión ,dJeQ lejéreito. Cartas !de ;mi-
tura1izaciÓill. Haittí: Serv1c:io rpúb~ilco ~anitariiO!. HOOhduras: Stt:u'8JCiÓill 
.d•eil. ejéreito. Desig¡nrudos ta la IPI1asi:de~DJCia d·e (La Re.púrbUoa. Méjico: 
, O<mgll1eso ob11ero. üololllia.s mormoTI!as. Ntcrrurag¡ua: HLnmo naciOII!.al. 
Luz elléctl1ie¡a ren Grallllarda. S:am.amorilo moderno. l'ram.aimá: M!iJembros 
d.e i1a rOOID!ilSiÓill Prunam€il1icruna. Ofic]na de :seguridiad. Día,s de fiesta 
.nruoicm:ail, Obras rjiel Dr.. J 1UJS!to Al'ooen1a .• Quenpo· ·d·e poiLicía nalCiüm:arl. 
P¡amg,uay: E1eooiollles g1€illlenales de >dilputrudos y !Senadores. PerÜ~ 
Molllume;rJ,to 'a Seb.lllstliám. Lor.oote. A11ahiV'o nacioillaJ. OenSIO g.€illleraJ. 
AJsocia¡crión ,dJe médLoos de los h!ospittaile¡;, EleQCi:ones pre:sidieruerililles. 
MorviJmiellllto ¡dJemO¡g¡ráfioo :de !Jima, Nom:bl1ru1llJilentors dip:1om:áticos. 
Ul')]guay: Nuevr01 gabtente. Oonsejü· nruci!olll¡al rd;e admllinistra.ción. CJub 
Rotarto. M'cmu,m¡en1Jo ra José P,edJro V~r~ela. Re:d telefónica subW:rrá-
;nea. V·enezuela: Hosp¡ita;l (le raLS\lamriffil!to. Nuevo Ho.teil. Homenaje 
aJ liibel'trudor Bdltmr. Honno cremrutonio. Oomis:ilolll:ad,os especirul.es. Re-
glamento sruniua:rio rdre V1aJCJUJilJOOión. Con=so llÍ!Sitóri:oo. 
:DE CUBA: 
CRONICA MEDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA, re-
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Yis.ta mensual. Año XLIV, N". 12, La Habana, (Cuba), dk~ern:bre 
de 1918. 
N.ortas .oo~t()Jiallles: La U[l'i;v¡ens.Ldad de La Habana. La h.o:t.a die mranci.a.. 
El gérmen oau.srul de :1a ;in:lllu'fmz.a. La lliista de honor. En ho.n:nr d.eii 
Dr. FiJilil:a.y. RleVI~s;ta :de la. .Aiso~irución M•éd;ica .Aane.rioona. JuillJil San-. 
WIS Fe:r:ná:rudez, "La cmtruclión IDO'T' hJIS .n:¡¡erourilatl>oo de l>l!S afu~cli¡o¡n,es 
llllO si.fillí.ti!Of!IS"•dell. ojo". lm1s Oime@a, "La ep:iidem1a a.c.tual de gll'Up¡pe". 
JIU.Ml Santo.s F.ernáiThd•ez, "Gllil",Sio, de ,(¡;JltallmOlliogfa 'Pro1a m:édico.s". A. Du· 
V;Q~s. "¿Grfuppe?". F1r!a/llJCJLSC~> .Moo-í'a. F.emál!ldez, "Desp.rrod~imieii!Jto· de l!a. 
<rett!la •W ,ambos ojofl, de, o¡rige:n: ,t~umállOOQI'. José E. Lóp¡ez Sillvero, 
·~oons&d~e;r:ruc~O\Il.BS :soibre s1fii1J¡s ós:ea ,dell crám:eo". FroDJC·isco. M13;Tia ffiaJ'o 
~J.ámJd•ez, "Aspiecltos méd1co.s ·d.e 11a ·~·uel!'!!1a". Fr!lllWisco Dpmmgru¡ez Ro[· 
··dáln, 'La h'QI1a •de FmniC.i:a". RevLSI.iÍa d•e la rprensa. Necroilog;í,a. I:rudice 
ge:n:&ro. Indiroe d·e autowes,. JaJJd~ce ne¡c,roJlógñ¡c¡o,. 
CUBA CONT·EMPORA!NEA, ,nev:ist\a• memu>a:l. Año VII. 1'oc-
mo XIX, No. 74· La Halbam:a, (C1lba), fehr:e:ro de 1919. 
Oa.rll01s ,a,e Vle1az~oo, "En .esfUierzo fem,en:ino.". F\ed GM'lcia Godiay, "El :re-
nruru~smro é!Je .Rodó''. F. F. E1rul1c:o~ "La :re¡pl'le!Si€\Il:ta.ción d·e Ouba. :Uibre 
:en Ha:lta •d1111aDJte llia í11tima gue.,na: '.,d•e i:n¡de¡pendiencli:a". .A. BJi.v¡¡¡s Váz-
,quez, "AID.fict1o~a aanarLQ,ana". C. ::uov.eil'a, "El problema obrero e:Il 
Cu.b.a". Lu,c;i..runo •dte .A!c.ev·e~[i.o, "Los \PIOietrus d1e Gub:a juzgad!O\S :por UID. 
;n¡o.rtea;mwi:cruno" •. JU\1iio V·iJU.a1dio, 'Et OICialso ·de fUJn ~1l"'a.n orurá:Citer (Roo-• 
,seVJe1t) " •. Jua.n C. Za.mooa, "PoiUt:iíc13; ilnt8í.lll1a.oiona.l amerfuc:ana (.Sam.w 
~ Do!IDi:n¡gp ·eiD. ;ta c¡o\DJteremJCia .. de Viemsru11es. Nine¡stms r~e~acii{)\Il.6S COIJl 
M<éjiJco. 'Cub-a y la ¡¡¡pealtura d>eil iCJ~ooo de ila p.az)". Erur.iJqlll!e< Gia.y 
Oa:1M, "Bibliogmad'ía (Vo1ú.mien:es <1e Oo:r>diJ~Lo!La, M:a,y¡ea, M;a,ucy, Ri· 
varo~a. E.sp\inosa y Oarbom!eml)". Notrus edMlOriru1Jes: Ro:os.ev•ellt. En e[ 
<tel!':oeil" a:n:ivea~sarío de la. mueJ.1te :die :So!la. Uo~s J.lQ1emtos litema.riiOis. El 
''Sieo:oo!JaTw 1d·e la A>e.ll!dJemila E1r:rul1JC;esa •. MU¡e11t:e. de p,e1Jer AltenbeT'g. Pre-
·mio Limam.tour. La .sooied!rud H~spámtca de¡ .A!mértca. · ID1 ([>oeta Wrulsih. 
DE CHILE: 
REVISTA UNl V ERSI1'ARIA, órgC~Jno cl,e Los Centro~ de Es-
turuios de la Univer:sida,d Cató1i,ca. Año IV, W. 37. SC~Jntiago de Chi::.. 
¡e, malyo de 1919. 
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El <tnte en el Egipto. J. Ra:món GuiJié;rr.ez, "De ij,as op;liga,ciooes''· Coeft-
rc~em;te ,d,e ~esc'U!I1l":inniieilllto en ~iLes d,a ttie;rra. N oms unLve.redltarinls : 
• Mianifestación .d.e J.a Un:ivens'idad católica al Illmo. y Rm!p. señOII" 
Obispo. Bibliogt:aña. 
·' ,: 
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